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ACS國際期刊編輯校園巡廻演講
化學系廖文峯主任開場致詞
「2013學習+」系列活動延續以往的活動宗
旨，即針對研究生學習與研究相關課題，邀請
學者專家到館講授國際期刊投稿與出版、英文文
獻閱讀技巧、英文學術論文寫作、研究方法分
析等，冀望不僅有助於研究生的學術研究，也
能同時增進其英文閱讀、聽力及與國外學者互動
機會。2013年規劃 "ACS on Campus"「ACS國際
期刊編輯校園巡廻演講」及 "Reading and Writing 
Research Papers"「論文閱讀與寫作演講」。 
Christopher W. Jones 教授主講同儕審查
首先登場的活動是 2013年10月16日 "ACS on 
Campus" 會議，此活動主要與本校化工系胡育誠
主任、化學系廖文峯主任、化學系朱立岡老師以
及American Chemical Society（簡稱ACS）合辦，
會議議程共分為三場演講，"Basics of Scholarly 
Publishing : Peer Review--What It Is, How It Works, 
and Why It Matters!"「學術出版的基本原則：
同儕審查」、"Basics of Scholarly Publishing 
: Getting Started"「學術出版的基本原則：投
稿入門」、"Copyright and Ethics in Scholarly 
Communication (or 10 Ways to Kill your Career) "
「著作權與學術交流倫理探討或十種自毁專業生
涯的風險」。
 
吳奇教授主講國際期刊投稿入門
主 講 人 分 別 為 美 國 喬 治 亞 理 工 學 院
Christopher W. Jones 教授（ACS Catalysis期刊
主編，SCI 2012影響指數5.265）、香港中文大
學吳奇教授（Macromolecules副主編，SCI 2012 
影響指數5.521），以及ACS經理Sara  Rouhi。
Christopher W. Jones 教授講授大綱包括同儕審查
制度定義、運作模式、編輯群接受稿件的決策原
則、作者如何解讀編輯群建議、作者如何依審查
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意見有效修正稿件、回應編輯群建議時作者常犯
的錯誤，以及同儕審查制度的重要性等；吳奇教
授則是主講如何著手撰寫論文，包括投稿前準備
事項、撰稿前的自我檢視、如何選擇合適的刊物
投稿以及Cover Letter撰寫綱要等要點。
 
同學們聚精會神地聆聽演講
由於，前兩位學者皆於SCI學科領域排名
前25%的國際期刊擔任主編及副主編，其刊物
也是本校師生較常投稿的熱門期刊，因此，會
中提供的建議與經驗分享，對與會者相當實用
且助益頗多，演講當天吸引校內外師生約170人
到場聆聽，中場休息時間，會場外另提供ACS 
ChemWorx及SciFinder資料庫現場展示，也受到
與會者熱情的參與回應。
 
會場外的資料庫展示說明
論文閱讀與寫作演講
另一場壓軸的演講是2013年11月12日邀
請本校語言中心，曾榮獲99學年度本校傑出
教學獎的林嘉瑜老師主講 "Reading and Writing 
Research Papers" 「論文閱讀與寫作」，林老師
平日授課領域即囊括閱讀與討論、英語聽講、基
礎英文寫作及基礎學術論文寫作等英語教學課
程，當天演講全場以英文進行，講題大綱分為
Research Paper、Research Writing Process、Paper 
Structure、Reading Skills、Writing Skills等五項
主題，解析論文閱讀的技巧，並引導同學如何藉
由文獻閱讀所擷取的精華，吸收轉化作為未來論
文寫作的養分，以增進論文寫作的邏輯性與紮實
度。
莊慧玲館長致贈林嘉瑜老師圖書館紀念品　
老師以豐富的肢體語言引導同學們思考
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由於，林老師講授方式非常活潑生動、教
材內容也相當有趣用心，再加上老師不時地拋出
問題，讓同學們進行分組討論及彼此分享論文撰
寫過程中的難處與心得，使得活動現場座無虛席
外，就連演講開始後，也一直陸續不斷地有同學
中途加入聽講並勤做筆記，相信一邊聆聽林老師
的演講，一邊實際透過團體合作學習，能讓同學
們更有效地增進文獻閱讀的學習技巧與運用方
式。
正如香港中文大學吳奇教授的演講結語：
「研究的目的是解決問題，而不僅僅是發表文
章」，研究之所以有趣，就在於我們能發掘問
題、解決問題，並且累積研究成果後，再持續不
斷分享學習。希望圖書館「學習+」活動不僅能
陪伴您一起成長學習，更能為您的研究之路激發
靈感與增加動力。
同學們熱烈地討論並分享經驗
